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เทคโนโลยีไบโอแก๊สมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นของเหลือจากบ่อไบโอแก๊สอาจ
ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ถา้ไม่มีการจดัการอยา่งถูกตอ้ง  การพฒันาระบบการผลิตไบโอ
แก๊สให้มีความสมบูรณ์ส าหรับการผลิตแก๊สและการใช้ของเหลือจากบ่อแก๊สนบัเป็นส่ิงจ าเป็นใน
ระบบการผลิตพืช งานวจิยัในคร้ังน้ี ศึกษาการหมกัมูลววั มูลสุกรและมูลไก่ในถงัหมกัแบบ Chinese 
fixed dome digester และการน าเศษเหลือจากการหมกัมาใชเ้ป็นปุ๋ยส าหรับผลิตพืชในระบบอินทรีย ์
โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เปรียบเทียบปริมาณและความบริสุทธ์ของแก๊สท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสัตว์
ชนิดต่าง ๆ 2) ประเมินความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในของเหลวท่ีเหลือจากการหมกัไบโอ
แก๊สในระบบไฮโดรโพนิกส์ 3) เปรียบเทียบของเหลือจากบ่อไบโอแก๊สกบัปุ๋ยหมกัในการใชเ้ป็น
ปุ๋ยส าหรับการผลิตผกัและขา้วอินทรีย ์4) ศึกษาอิทธิพลร่วมกนัระหว่างการใช้แหนแดงกบัของ
เหลือจากบ่อไบโอแก๊สต่อการผลิตขา้วอินทรีย ์ในการทดลองท่ี 1 น ามูลสัตวท์ั้ง 3 ชนิด มาหมกัใน
ถงัแก๊ส เพื่อประเมินการผลิตแก๊สและปริมาณธาตุอาหารในของเหลือ การทดลองท่ี 2 ทดสอบความ
เขม้ข้นระดบัต่างๆ ของของเหลือจากบ่อแก๊สของมูลสัตวท์ั้ง 3 ชนิด ในระบบไฮโดรโพนิกส์ 
ส าหรับการผลิตผกับุง้และผกักาดหอม การทดลองท่ี 3 น าของเหลวและกากตะกอนจากบ่อไบโอ
แก๊สจากมูลสัตวท์ั้ง 3 ชนิด และปุ๋ยหมกัมาทดสอบในผกับุง้ การทดลองท่ี 4 น าปุ๋ยจากมูลสุกร 3 
รูปแบบ มาทดสอบในการผลิตขา้ว และการทดลองท่ี 5 ทดลองการใชข้องเหลือจากบ่อแก๊สร่วมกบั
การใชแ้หนแดงในการผลิตขา้ว จากการศึกษาพบวา่ การผลิตไบโอแก๊สมีบทบาทส าคญัต่อการผลิต
พืชในระบบเกษตรอินทรีย ์มูลสุกรเป็นวตัถุดิบท่ีผลิตแก๊สไดดี้ท่ีสุด โดยมีระยะเวลาในการผลิตแก๊ส
จากมูลสุกร ไก่ และววั ได ้150, 90 และ 90 วนั ปริมาณแก๊สท่ีได ้250, 150 และ 70 ลูกบาศส์เมตร 
และมีแก๊สมีเทนสูงสุด 76.1, 79.9 และ 62.0% ตามล าดบั ส่วนในของเหลือจากบ่อแก๊ส ส่วนมาก
ไนโตรเจนท่ีอยู่ในของเหลวท่ีได้จากการหมักจะอยู่ในรูปแอมโมเนียม ในช่วงของการย่อย 
ของเหลวท่ีไดจ้ากการหมกัไบโอแก๊สพบวา่มีแอมโมเนียมเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีไนเตรทลดลงหลงัจาก
ระยะ hydrolysis ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีแก๊สออกซิเจนลดลงต ่ามาก ในขณะท่ีไนโตรเจนและโพแทสเซียมท่ี
เป็นประโยชน์ในของเหลวอยูใ่นระดบัท่ีสูง แต่ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัต ่า (250, 80 
และ 110 ppmในมูลสุกร มูลไก่และมูลววั ตามล าดบั) จากการศึกษาการใช้ของเหลวกบัไฮโดรโพ
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การหมกัมูลสุกรและมูลไก่ ท่ี EC 2.5 และ 1.5 mS/cm ตามล าดบั แต่ส าหรับของเหลวท่ีไดจ้ากการหมกั
จากมูลววั ไม่สามารถปลูกผกัทั้ง 2 ชนิดไดเ้น่ืองจากมีปริมาณไนโตรเจนต ่า  ของเหลวท่ีไดจ้ากการ
หมกัมีความเขม้ขน้ของอินทรียวตัถุสูง จึงจ าเป็นตอ้งกรองเศษอินทรียว์ตัถุออกก่อนการน ามาใช ้เพื่อ
ลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและเช้ือโรคต่าง ๆ การศึกษาการเจริญเติบโตของผกับุง้ พบว่าของ
เหลือจากบ่อแก๊สทั้งส่วนท่ีเป็นของแข็งและของเหลวมีผลดีต่อการผลิตผกับุง้ โดยสามารถให้ผลผลิต






ไนโตรเจนในบรรยาอากาศ ซ่ึงผลสุดทา้ยท าให้ไดผ้ลผลิตของขา้วท่ีสูงข้ึน จากการศึกษาน้ีสามารถ
สรุปไดว้า่ การผลิตไบโอแก๊สในถงัหมกัแบบ Chinese fixed dome biogas digester ใชไ้ดผ้ลดีกบัการ
ผลิตแก๊สในระดบัครัวเรือน ในสภาพแวดลอ้มของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มูลสุกร
เป็นวตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดในการผลิตแก๊ส ของเหลือจากบ่อแก๊สทั้งส่วนท่ีเป็นของเหลวและของแข็งจากมูล
สุกรและมูลไก่ มีปริมาณของธาตุอาหารท่ีสมดุลกวา่มูลโค ดงันั้นของเหลือจากบ่อแก๊สชีวภาพ จากมูล
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Biogas technology has been developed rapidly, but the residues might cause 
pollution to the environment if not treated properly. Development of a complete 
biogas system for gas generation and residual recycling might be necessary in the 
cropping system. In this research, pig, chicken, and cow manures were fermented 
individually in a Chinese fixed dome digester and their residues were used as 
fertilizers in organic crops production. The objectives were: 1) to compare the amount 
and purity of biogas generated from different kinds of animal manures, 2) to evaluate 
the nutrient availability of the biogas liquid residues (BLRs) in organic hydroponics, 3) 
to compare the biogas residues (BRs) with composts as organic fertilizers for organic 
vegetable and rice, 4) to study the interaction effects of BRs and Azolla cristata on 
organic rice. In experiment 1, 3 manures were fermented individually in the digesters 
to evaluate biogas generation and nutrient dynamics. In experiment 2, different 
concentration levels of BLRs from all the 3 manures (in experiment 1) were tested in 
hydroponics for morning glory (Ipomoea aquatica Forsk) and lettuce (Lactuca sativa 
L. cv. Duende). In experiment 3, BLRs, biogas solid residues (BSRs), and composts 
from the 3 manures were tested with morning glory. In experiment 4, 3 forms of pig 
manure fertilizers were tested with rice. In experiment 5, BSRs combined with A. 
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play a central role in organic farming. The digestion of animal manures provided 
energy and available nutrients, among which, pig manure was the best material. 
Biogas generation duration of pig, chicken, and cow manures were 150, 90, and 90 
days, generating biogases of 250, 150, and 70 m
3 
with maximum CH4 compositions of 
76.1, 79.9, and 62.0%, respectively. Most of the N in the BLRs was in NH4
+
 form. In 
digested BLRs, NH4
+
 increased while NO3
-
 decreased after hydrolysis due to O2 
absence. While available N and K were relatively high, available P was relatively low 
(240, 80, and 110 ppm in pig, chicken and cow BLR, respectively). The organic 
hydroponic study found that the two vegetables could be successfully grown in pig 
and chicken BLRs at the EC of 2.5 and 1.5 mS/cm, respectively. Cow BLR was not 
applicable because of its low N content. Because of high concentration of OM, the 
BLRs needed to be well filtered to reduce large particle OM and avoid the growth of 
algae and pathogens. Vegetable growing study indicated the beneficial effects of both 
BLRs and BSRs application for short-season vegetables. These residues applications 
could produce 20.0-21.6 t/ha of vegetables. From the comparison of all forms and 
kinds of manures, pig and chicken BLRs were found to be the best, followed by those 
of the pig and chicken BSRs, and composts. The study of the residues application on 
rice found that BSR and BLR had similar effects on rice yield and nutrient uptake as 
composts. In the study of A. cristata and biogas residue application in rice, the 
interaction effect was found. The BRs could provide nutrients for A. cristata biomass, 
while A. cristata harnessed atmospheric N and subsequently improved the organic 
rice production. In conclusion, the Chinese fixed dome biogas digester could be 
effectively applied in households in the Northeast Thailand environmental conditions. 
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from pig and chicken manures had relatively more balance nutrients than cow manure. 
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